






































サービス）を創造し 2. 社会・顧客への普及・浸透を通じて 3. ビジネス上の対価（キャッ
シュ）を獲得する一連の活動」と定義している（経済産業省 2019, p. 5）。ストークら（1993）
は、「時間」は企業の競争優位の源泉であるという説を提唱しており、イノベーションを



































図 1　Top-down hierarchical structure vs. new agile organization
出典：McKinsey & Company（2018）p. 4
240
　4．契約交渉よりも顧客との協調を
の四つが取り上げられている（ダレル他 2016, p. 96）。また、市場環境・顧客の関与・開発の
タイプ・作業のモジュール性・一時的なミスのもたらす影響の五つの項目からアジャイル













































図 2　Highly Aligned, Loosely Coupled








































ス氏が公開した社内資料の“Reference Guide on our Freedom & Responsibility Culture（当
社における自由と責任の文化に関するガイド）”において「最高の職場は刺激的な同僚がい




















































































は給与はそれほど高くない（関口他 2016, p. 97）。すなわち、年齢や勤続年数が若い間は自身
の会社に対する貢献度に対して少ない給与で働くことになり、勤続年数を重ねて昇進して
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